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Secció de Ciencies de I'Educació 
( 
Els nens problma ¡lo 
els problemes C,l nLri 
El proppassat dia 9 de maq 
va tenir lloc la darrera sesi6 
del Seminari sobre "Els nens 
problema i/o els problemes 
del nen" (una visió des de la 
psicoanhiisi) iniciat el 13 de 
gener, i organitzat per la Sec- 
ci6 de Ciencies de 1'Edu- 
cació. 
Les sessions varen girar al 
voltant dels temes següents: 
El nen i les Institucions 
PoSicions del nen i situa- 
cions de risc: integració, a- 
daptació, desenvolupament. 
Ensenyament, educació o 
instmcci6: infhncia,nens/ne- 
nes 
Frac& Escolar: Preven- 
ció. 
Aquestes sessions varen 
ser dirigides per Josep Sana- 
huja, M. Mer& Chiapella, 
Jacint Andreu i Angela Ga- 
ilofré, respectivament, mem- 
bres de l'Associaci6 Biblio- 
tecaFreudiana de Tarragona. 
L .  resposta a la invitacid va 
ser Amplia i variada i va pro- 
posar al final un interessant i 
animat debat. 
El Seminari va comencar 
amb el tema de les Institu- 
cions que tenen quelcom a 
dir del nen. Aquestes poden 
ser tant la família, corn l'es- 
cola, la societat en general.. . 
No es tractaria potser tant 
de fer un judici del seu fun- 
cionament (el cas és que 
funcionen), sin6 que es trac- 
taria més aviat de veure corn 
aquest funcionament reper- 
cuteix en un subjecte corn és 
el nen. 
Des del punt de vista de la 
psicoanhiisi, s'hauria de di 
que solament és posible 
abordar aquestes qüestions 
cas per cas, fet que ens con- 
dueix a la clínica. 
Si quelcom pot resultar 
simptodtic en el nen, 6s 
precisament aquest lloc que 
li atorga el desig d'aquest Al- 
tre (famíiia, escola.. .). Altre 
en majúscules, corn allb que ' 
ja precedeix al naixement de 
qualsevol ésser huma (llen- 
guatge, familia, societat.. .) i 
al qual ha de respondre el 
subjecte envers unes expec- 
tatives que se li oposen. 
El nen pren una posició 
davant la familia, davant 
i'escola, davant la societat. 
Aquesta posició que pot ser 
diferent o la mateixa en cada 
situació, respon a la pregun- 
ta: "que vol i'Altre de mi?" 
La resposta que va donant 
el nen al llarg de la seva his- 
tbrias'adequar&o no ales ex- 
pectatives que aquesta socie- 
tat, famíiia o escola tenen 
d'ell. S& doncs quan la res- 
posta del nen sigui molesta, 
inadequada o no esperada, 
que aquest Altre ho qualifi- 
c a d  corn a factor o situació 
de risc pel seu correcte i nor- 
mal desenvolupament. 
Obrir i'interrogant envers 
"Ensenyament, Instmcció o 
Educació?" és encetar tota 
una problemhtica que roman 
des de molt abans. El que es 
va oferir en aquestes exposi- 
cions fou la constatació de 
problemes, la versió original 
dels quals és tan antiga i 
apressant corn lasocietat ma- 
teixa. Malgrat aixb no perden 
actualitat i apareixen cada 
vega& amb rnés forp i en 
formes diferents, amb nou 
rigor i redoblada angoixa, 
tanta la famíiia corn als mes- 
tres. 
No en va travessem un 
moment en que la societat en 
ple ha d'enfrontar-sea la Re- 
forma Educativa substituint 
practiques tradicionals en el 
camp de l'ensenyament a 
causa de la modemització 
que apareix a tots els racons 
del món. 
Quan parlem de "frac& 
escolar" del nen, hem de pun- 
tualitzar que del que es tracta 
6s de "fracas", que 6s escolar 
per que el nen en aquest 
moment és a l'escola; perb 
sabem que aixb no es limita a 
l'escola, es parla de l'am- 
bient familiar, de l'ambient 
en general, de factors bio- 
lbgics.. . 
Per a la psicoanhiisi, a 
partir del que Freud desco- 
breix i Lacan funda, la tecla 
rnés important, i la que rnés 
s'escapa a la vegada, és 1'In- 
conscient. Se l'ha d'escoltar, 
i s'escolta en els lapsus, els 
oblits, els acudits i els errors, 
en definitiva, el que Freud va 
anomenar "actes fallits" que 
no s6n altra cosa que fra- 
cassos. 
Escoltem contínuament: 
"aquest nen es distreu, no 
atén". La pregunta és: "que el 
distreu?" Llavors es planteja 
des de la realitat de l'incons- 
cient: "qu8prevenir?" i "com 
prevenir-ho?". 
Els diferents col.loquis al 
llarg d'aquests dies varen ac- 
tualitzar, corn cada vegada 
que es parla, tot un seguit 
d'atzucacs que van tocar el 
viu. Aspectes corn la ho- 
mogeneització, realitat de 
l'actual escola, que no ac- 
cepta la diferencia, i que ha 
passat raipidament a conside- 
rar-se patolbgica o suscepti- 
ble de ser-ho. Així doncs, 
aquesta escola no pot o no 
sap (o no és el seu fi?), donar 
cabuda als nens que es resis- 
teixen activament o passiva a 
aquesta homogeneització. 
Les característiques que 
en un moment donat poden 
definir un pre-delinqüent (in- 
disciplina, agressivitat.. .) 
poden en un altre moment 
caracteritzar un rebel en el 
sentit positiu del teme. 
Un altre punt polemic va 
bsseriadecisió de fracas- 
sar, decisió no conscient, 
arnb tota seguretat. El nen no 
fracassa de forma gratuita, 
no decideix fracasar sense 
cap motiu. Hi ha sempre 
darrem un per que i un quan. 
El nen es posa &vant 1'Altre 
corn a objecte susceptible 
d'ésser estimat, d'ésser "es- 
timable", per 1'Altre. Les 
vicissituds, els trastejos de 
l'entm d'aquesta situació 
s6n un intent de captar 
l'atenció de I'Altre. 
Cal que totes aquestes 
preguntes, "impasses" i in- 
tenogants al voltant del nen, 
es facin. Fan falta grups 
d'estudi i interks com aquest 
que ha estat endegat al Centre 
de Lectura. 
